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Santa Catarina, apesar de seu pequeno território (1,12% do território nacional), está entre os dez estados mais importantes na produção da agropecuária 
brasileira. No Estado predominam os modelos de negócios familiares, em geral diversificados, com a formação de cooperativas.
 Esse desempenho se deve, em grande parte, aos elevados níveis tecnológicos aplicados em atividades desenvolvidas de forma intensiva e com 
alto valor agregado. A Epagri tem papel fundamental nesta performance. Suas principais linhas de execução de serviços são a pesquisa agropecuária, a 
extensão rural e pesqueira e a prestação de serviços à comunidade, com presença em todos os municípios do Estado. 
 A Direção da Epagri tem concentrado seus esforços na qualificação dos principais serviços prestados e está comprometida com a geração de 
resultados cada vez mais alinhados às respostas que os diferentes setores da sociedade catarinense almejam. Internamente a Empresa trabalha no 
aprimoramento da gestão técnica e assegura os recursos necessários para a manutenção das suas atividades-fim. O compromisso com a transparência 
e a ética na relação com clientes, parceiros e governos é assumido por todo o corpo funcional da organização. Manter e projetar o estado de Santa 
Catarina como referência na produção agropecuária e no agronegócio é um desafio que a Epagri busca superar com geração de tecnologias e inovações, 
assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores, suas famílias e organizações.
 Esta forma de atuação permitiu o alcance dos resultados apresentados nas páginas deste relatório, os quais, esperamos, contribuem para o 
bom desempenho do Estado.
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Relatório de Gestão1 e Sustentabilidade2
1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA EPAGRI
A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, prestadora de serviço público, não exploradora de atividade econômica, que atua principalmente na 
área de educação profissional e tecnológica, pesquisa, assistência técnica e extensão rural e pesqueira. É uma companhia de capital fechado, dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, regida por Estatuto Social, pela Lei Complementar Estadual no. 381, de 07 de maio de 2007, pelas Leis 
Federais nos. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Estadual no 1.007, de 20 de dezembro de 2016, e 
demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44023 – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri
1.1 DADOS GERAIS
Identificação Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A – EPAGRI 
CNPJ 83.052.191/0001-62
NIRE (Junta Comercial) 42.3.0001408.7
Endereço
Rodovia Admar Gonzaga, 1.347,Itacorubi,
 Caixa Postal 502 CEP 88034-901 
Florianópolis, SC, Brasil
Telefone Fone: (48)3665-5000, fax: (48)3665-5010
Home page http://www.epagri.sc.gov.br/
Ato de criação Art. 99 da Lei nº 8.245, de 18 de março de 1991
Reconhecimento Decreto n° 1.080, de 20 de novembro de 1991
Estatuto Estatuto Social 
Definição de atribuições Art. 81 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019
Regimento Interno Regimento Interno 
1 Em atendimento à Instrução Normativa IN.TC-0020/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
2 Em atendimento à Lei Federal 13.303  de 30 de junho de 2016 e ao Decreto Estadual nº 1.007, de 20 de dezembro de 2016   e nº 1.484, de 7 de fevereiro de 2018.
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1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
Constituída pelo Decreto Estadual 1.080, de 1991, a Epagri teve as suas competências atualizadas pela recente Lei Complementar Estadual 
791/2019, que lhe estabeleceu, no seu artigo 81, § 1º, as atribuições de:
I – planejar, coordenar e executar, de forma descentralizada, a política estadual de educação profissional e tecnológica de pesquisa, transferência 
e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira, socioeconômica e de extensão rural e assistência técnica do Estado;
II – apoiar técnica e administrativamente os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual na formulação, orientação e coordenação 
da política de ciência e tecnologia relativa ao setor agropecuário e pesqueiro do Estado;
III – estimular e promover a descentralização operativa das atividades de pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira de interesse estadual, 
regional e municipal;
IV – promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária, da pesca e do meio rural do Estado, por meio da integração dos serviços de 
geração, transferência e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e socioeconômica;
V – executar as atividades de planejamento e informações agropecuárias do Estado previstas na Lei nº 8.676, de 17 de junho de 1992;
VI – monitorar safras e mercados de produtos agropecuários, florestais e pesqueiros e gerar e difundir informações socioeconômicas sobre o 
setor rural catarinense; e
VII – atuar, em parceria com outras instituições públicas e privadas, em projetos de desenvolvimento territorial, para valorização de produtos 
tradicionais, com reconhecimento através de signos distintivos.
Objeto Social, conforme Art.4º do Estatuto Social:
I – planejar, coordenar, orientar, controlar e executar ou promover a execução, de forma descentralizada, da política estadual de educação 
profissional e tecnológica, pesquisa, transferência e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do 
Estado de Santa Catarina;
II – apoiar, técnica e administrativamente, os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na formulação, orientação e coordenação da 
política de ciência e tecnologia relativa ao setor agropecuário e pesqueiro de Santa Catarina;
III – estimular e promover a descentralização operativa das atividades de pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira de interesse estadual, 
regional e municipal, mediante integração com organismos de objetivos afins aos da empresa, atuantes naquelas áreas, em relação aos quais exercerá 
ação de cooperação técnico-científica;
IV – promover o desenvolvimento autossustentado da agropecuária catarinense, por meio da integração dos serviços de geração, transferência e 
difusão de tecnologia agropecuária, florestal e pesqueira;
V – executar as atividades de planejamento e informações agropecuárias do Estado, previstas na Lei Estadual nº 8.676, de 17 de junho de 1992, 
que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento rural; e
VI – executar o monitoramento de safras e mercados e produtos agropecuários, florestais e pesqueiros e gerar informações socioeconômicas do 
setor rural catarinense.
Legislação pertinente: 
- Decreto Estadual nº 1.484, de 7 de fevereiro de 2018.
- Decreto Estadual nº 1.007, de 20 de dezembro de 2016;
- Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
- Lei Complementar Estadual nº 534, de 20 de abril de 2011;
- Lei Complementar Estadual nº 741, de 12 de junho de 2019;
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- Decreto Estadual nº 2.974, de 8 de fevereiro de 2010;
- Lei Complementar Estadual nº 381, de 7 de maio de 2007; 
- Lei Complementar Estadual nº 284, de 28 de fevereiro de 2005;
- Lei Complementar Estadual nº 243, de 30 de janeiro de 2003;
- Lei Estadual nº 9.831, de 17 de fevereiro de 1995;
- Lei Estadual nº 9.904, de 03 de agosto de 1995;
- Decreto Estadual nº 1.080, de 20 de novembro de 1991;
- Lei Estadual nº 8.245, de 18 de abril de 1991;
- Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
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1.3 ORGANOGRAMA
A partir da deliberação de diretoria, DEX nº 02, de 27 de maio de 2019, a estrutura organizacional foi alterada. A figura abaixo representa a 
estrutura organizacional resumida vigente: 
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1.4 UNIDADES E REDE DE ATENDIMENTO
SEDE
A sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
está localizada na Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Caixa Postal 502 - 88034-901 
Florianópolis, SC, Brasil
A sede administrativa é integrada pelos órgãos deliberativos e de fiscalização, 
a Diretoria Executiva, os Departamentos Estaduais e as Assessorias, competindo-lhes 
a formulação de políticas, diretrizes e estratégias, bem como o estabelecimento de 
prioridades, análise da gestão econômico-financeira, coordenação, avaliação, suporte 
institucional e articulação interinstitucional. Unidades da Sede
UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL E PESQUEIRA
As Unidades de Extensão são o Departamento Estadual de Extensão Rural e 
Pesqueira, as Gerências Regionais, os Centros de Treinamento e os Escritórios Municipais, 
que são coordenados pelo Departamento Estadual e apoiados pelos demais. Compete-
lhes o cumprimento das políticas, diretrizes, estratégias e prioridades institucionais, 
formulação e execução de projetos e atividades voltados ao desenvolvimento sustentável 
do meio rural e pesqueiro e a execução dos programas estaduais de desenvolvimento 
regional e municipal.  Unidades de Extensão Rural
UNIDADES DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
As Unidades de Pesquisa executam a política de pesquisa agrícola e inovação do 
Estado. São compostas pelo Departamento Estadual de Gestão de Pesquisa e Inovação, 
pelos Centros Especializados, pelas Estações Experimentais, Campos Experimentais e 
Fazendas Experimentais, apoiados pelos demais Departamentos Estaduais. Unidades de 
Pesquisa 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
08h00 – 12h00   e 13h30 – 17h30
CANAIS DE ATENDIMENTO
Telefone:    (48)3665-5000
E-mail:         epagri@epagri.sc.gov.br
Ouvidoria:   ouvidoria@epagri.sc.gov.br  ou link
Site:             Contato ou Minha Epagri
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXTENSÃO 
RURAL E PESQUEIRA
16 GERÊNCIAS REGIONAIS













1.5 PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020
A seguir, as principais conquistas e desafios de 2020.
Conquistas:
A Epagri conta com 1.730 empregados dedicados direta ou indiretamente à pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural. A Empresa 
conta com 13 unidades de pesquisa, 13 centros de treinamento e 292 escritórios municipais. Com essa estrutura, em 2020 alcançamos:
- 343 projetos de pesquisa em execução, o que representou 185% da meta;
- Os projetos geraram 645 publicações, o que representou 177% da meta;
- Os projetos também geraram 21 novas tecnologias homologadas (150% da meta), das quais três são novos cultivares;
- Em 2020 foram atendidos 121.025 beneficiários individuais em 238.414 ações realizadas, sem repetição, em Santa Catarina.
- O público total atendido englobou 105.196 famílias beneficiadas de 258.603 ações realizadas;
- O público-alvo atendido (agricultores, pescadores, aquicultores, indígenas, maricultores e quilombolas) somou 93.186 famílias beneficiárias no 
estado de Santa Catarina de 236.906 ações de extensão rural realizadas.
- 27.779 capacitados em 2.885 eventos, das quais 1.793 foram on-line. 
- 9.459 famílias capacitadas na forma on-line.
- 29.941 famílias visitadas e orientadas a campo no estado de Santa Catarina.
- 1.096 entidades assistidas no estado de Santa Catarina, em média com 5 eventos totalizando 5.168 ações com entidades.
-  8.278 agricultores que praticaram alguma forma de produção agroconsciente. 
- 416 unidades de referência técnica, que são utilizadas para difusão de informação, conhecimento e tecnologia;
- 1.964 jovens capacitados em empreendedorismo rural, sendo 35 na forma presencial e os demais na forma on-line.
- Participação na aplicação de recursos para financiamentos, crédito orientado: mais de 225 milhões de reais em 288 municípios;
- 1.705 atendimentos para pescadores em Santa Catarina;
- 378 atendimentos para indígenas em Santa Catarina;
- 52,1 mil análises de solo;
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- 8,7 milhões de visualizações no Youtube;
- 173 Videos técnicos; 
- 260 Programas de rádio em 125 emissoras;
- 1,3 milhões de visualizações no site da Epagri;
- 3,4 milhões de acessos à página de previsão do tempo;
Em 2020, o Núcleo de Inovações Tecnológicas – NIT analisou 90 instrumentos jurídicos, sendo 54% deles com a inciativa privada, 26% com 
instituições de ensino, 13% com instituições públicas e 7% com instituições internacionais. O tempo médio de emissão de pareceres sobre estes 
instrumentos jurídicos, que era de 98 dias em 2016 e 42 dias em 2017, caiu para apenas 16 dias em 2020. Em média, considerando dados de 2016 a 
2020, a Epagri celebra cerca de 8 contratos de parceira em Pesquisa e Desenvolvimento por ano e 1,2 de parceria em licenciamentos por ano.
O Balanço Social anual demonstrou que, para cada real aplicado na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), foi obtido retorno social de R$ 6,92 para os catarinenses no ano de 2020.
Em conjunto com as entidades ligadas à Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural - SAR, a Epagri atua no Programa 
Agroconsciente, lançado em 20 de novembro de 2019. Esta nova diretriz rege a elaboração de políticas públicas com intenção de oportunizar mais renda 
ao produtor rural, com garantia de segurança alimentar ao consumidor e minimização dos impactos ao meio ambiente para a sociedade. A SAR, através 
da Epagri, investiu mais de R$ 40 milhões no cuidado com o solo, em melhorias sustentáveis no processo produtivo e sistemas alternativos de produção, 
buscando a competitividade e rentabilidade da agricultura e da pesca catarinenses. As ações de pesquisa, extensão rural, defesa agropecuária e apoio 
à comercialização também estarão alinhadas com o Projeto.
A partir de setembro de 2019 a Epagri, atendendo às orientações da SEA, implantou o projeto-piloto para aplicação do MEG-Tr – Modelo de 
Excelência em Gestão visando a transferências de recursos da União. O primeiro ciclo do projeto deveria estava previsto para finalizar em março de 
2020, com o advento da pandemia, foi postergado para 2021. O MEG-Tr é formado por padrões de referência para a gestão organizacional, visando ao 
aprimoramento, ao aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento da capacidade de geração 
de valor. Embora a validação ainda não tenha ocorrido, a pontuação parcial atingida foi de 77 pontos dos 100 possíveis na etapa inicial. Boa parte das 
melhorias definidas no plano foram implementadas durante o ano de 2020, restando algumas que devem ser executadas até a finalização do primeiro 
ciclo durante o ano de 2021.
Em 2020 recebemos pela segunda vez o Certificado de Responsabilidade Social emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
de acordo com a Lei 12.918, de 23 de janeiro de 2004. A Epagri é uma das cinco empresas públicas certificadas.
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Desafios
O ano de 2020 foi atípico. Os decretos estaduais e municipais de restrições por conta da pandemia, emitidos a partir de 16 de março de 2020, 
criaram a necessidade de adaptação da Empresa, que modificou a forma de trabalhar buscando resultados mesmo nas condições apresentadas. Esta 
necessidade de adaptação gerou uma demanda de infraestrutura e de outras ações não planejadas, de forma que o contingenciamento do início da 
pandemia se refletiu em muito retrabalho para realização de aquisição e contratações importantes no ano de 2020, incluindo a descentralização de 
licitações realizadas pela SEA e atraso nas definições, o que gerou demandas por contratações emergenciais. 
Os decretos reconheceram, no entanto, a agricultura como atividade essencial, o que permitiu que todos os trabalhos da pesquisa agropecuária 
continuassem em ritmo quase normal, colaborando para que as metas da pesquisa fossem superiores ao pactuado.
Considerando a dimensão do desafio apresentado, o desempenho da Empresa é considerado de excelência, mantendo o alcance dos indicadores, 
superando as metas na sua maioria. É importante ressaltar que os Decretos Estaduais emitidos durante o ano em razão da pandemia (Covid-19) 
demandaram revisão da forma de atuação com atendimento remoto e atividades coletivas por via remota, de forma que as atividades coletivas 
presenciais foram evitadas para atender as diretrizes de mitigação da Covid-19, o que reduziu em parte os alcances da extensão. 
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1.6 ROL DOS RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Incluir o Rol de Responsáveis conforme orientação abaixo das tabelas. Deverá ser realizado também o preenchimento no TCE Virtual (sistema 
e-Sfinge Web 2020).
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX-Presidencia
Dados do Responsável:
Nome Edilene Steinwandter CPF: 017.459.819-00
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: edilene@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) I - Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas
Nome do Cargo ou Função: Diretor Presidente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX-Presidencia
Dados do Responsável:
Nome Edilene Steinwandter CPF: 017.459.819-00
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: edilene@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Diretor Presidente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Giovani Canola Teixeira CPF: 902.220.679-34
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: canola@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 01-08-2017 Sem Ato Permanece na função 01-01-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Vagner Miranda Portes CPF: 008.039.159-18
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: vagnerportes@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Humberto Bicca Neto CPF: 007.725.569-03
Endereço funcional Rod. Admar Gonzaga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: humbertoneto@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Celio Haverroth CPF: 618.224.859-91
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: celio@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
ATA 75ª RE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Dulcineia Cenci CPF: 026.108.559-07
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: dulcineia@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Suplente Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
ATA 75ª RE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Edilene Steinwandter CPF: 017.459.819-00
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: edilene@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Diretor Presidente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Giovani Canola Teixeira CPF: 902.220.679-34
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: canola@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 01-08-2017 Sem Ato Permanece na função 01-01-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Vagner Miranda Portes CPF: 008.039.159-18
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: vagnerportes@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Humberto Bicca Neto CPF: 007.725.569-03
Endereço funcional Rod. Admar Gonzaga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: humbertoneto@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Celio Haverroth CPF: 618.224.859-91
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: celio@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
ATA 75ª RE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Dulcineia Cenci CPF: 026.108.559-07
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: dulcineia@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Suplente Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
ATA 75ª RE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Ricardo de Gouvêa CPF: 514.425.909-04
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: gabinete@agricultura.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Presidente do  Conselho de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 93ª AGE 23-01-2019 Sem Ato Permanece na função 23-01-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome José Zeferino Pedrozo CPF: 003.151.929-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: pedrozo@faesc.com.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 68º AGE/Ata 
93ª 20-06-2007 Sem Ato Permanece na função 20-06-2007 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome José Walter Dresch CPF: 430.178.359-87
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: fetaesc@fetaesc.org.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 37º AGO,Ata 
80º AGE e Ata 93ª 
AGE
24-04-2012 Sem Ato Permanece na função 24-04-2012 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Alexandre Ventin de Carvalho CPF: 785.824.825-15
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: alexandre.ventin@embrapa.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 93ª 23-01-2019 Sem Ato Permanece na função 23-01-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Luiz Vicente Suzin CPF: 387.091.049-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: ocesc@ocesc.org.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 41º AGO/ata 
93ª  AGE 17-05-2016 Sem Ato Permanece na função 17-05-2016 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Ester Wickert CPF: 585.715.310-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: esterwickert@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Nade Clarice Rosa Luciano CPF: 935.515.099-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: nadeluciano@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Suplente - Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Elder Campos Guedes CPF: 053.410.369-30
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: elder.guedes@agricultura.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Edilene Steinwandter CPF: 017.459.819-00
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: edilene@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Ricardo de Gouvêa CPF: 514.425.909-04
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: gabinete@agricultura.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Presidente do  Conselho de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 93ª AGE 23-01-2019 Sem Ato Permanece na função 23-01-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome José Zeferino Pedrozo CPF: 003.151.929-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: pedrozo@faesc.com.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 68º AGE/Ata 
93ª 20-06-2007 Sem Ato Permanece na função 20-06-2007 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome José Walter Dresch CPF: 430.178.359-87
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: fetaesc@fetaesc.org.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 37º AGO,Ata 
80º AGE e Ata 93ª 
AGE
24-04-2012 Sem Ato Permanece na função 24-04-2012 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Alexandre Ventin de Carvalho CPF: 785.824.825-15
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: alexandre.ventin@embrapa.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 93ª 23-01-2019 Sem Ato Permanece na função 23-01-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Luiz Vicente Suzin CPF: 387.091.049-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: ocesc@ocesc.org.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 41º AGO/ata 
93ª  AGE 17-05-2016 Sem Ato Permanece na função 17-05-2016 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Ester Wickert CPF: 585.715.310-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: esterwickert@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Nade Clarice Rosa Luciano CPF: 935.515.099-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: nadeluciano@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Suplente - Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Elder Campos Guedes CPF: 053.410.369-30
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: elder.guedes@agricultura.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Décio Alfredo Rockenbach CPF: 342.518.209-91
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: decioalfredorockenbach@gmail.com
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 40º AGO e 
Termo de Posse e 
Ata 91ª AGE
28-04-2015 Sem Ato Permanece na função 28-04-2015 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Celso Luiz de Lima CPF: 510.684.609-97
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: celsolima4@gmail.com
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 40º AGO e 
Termo de Posse, Ata 
91ª AGE
28-04-2015 Sem Ato Permanece na função 28-04-2015 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Paola Colombi CPF: 047.346.319-99
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: paola@cidasc.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome João Armelin Filho CPF: 151.160.349-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: joao.armelin@embrapa.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Suplente Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 40º AGO e Ata 
91ª AGE 28-04-2015 Sem Ato Permanece na função 28-04-2015 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Cristiano Severo Martins CPF: 955.696.000-78
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: csmartins@sef.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Suplente Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Camila Bolfe CPF: 067.693.559-14
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: camilab@cidasc.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Suplente Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 47º AGO e Ata 
94ª AGE 23-06-2020 Sem Ato Permanece na função 23-06-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX-Presidencia
Dados do Responsável:
Nome Edilene Steinwandter CPF: 017.459.819-00
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: edilene@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Diretor Presidente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 07-02-2019 Sem Ato Permanece na função 07-02-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Giovani Canola Teixeira CPF: 902.220.679-34
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655222 E-mail: canola@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Diretor
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 01-08-2017 Sem Ato Permanece na função 01-01-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEGEF
Dados do Responsável:
Nome Jonas Pereira do Espírito Santo CPF: 005.994.469-27
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655252 E-mail: jonassanto@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEGEF
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEGOP
Dados do Responsável:
Nome Aradia Luiza dos Santos Costa CPF: 037.569.579-69
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655235 E-mail: aradiacosta@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEGOP
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
181/2020 13-10-2020 Sem Ato Permanece na função 13-10-2020 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEGP
Dados do Responsável:
Nome Eli Maria Duarte CPF: 563.725.589-04
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655312 E-mail: elimaria@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEGP
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEGPI
Dados do Responsável:
Nome Carlos Edilson Orenha CPF: 057.688.148-17
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655450 E-mail: orenha@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEGPI
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
34
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEGTI
Dados do Responsável:
Nome Cláudio César Reiter CPF: 432.077.669-00
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655400 E-mail: reiter@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEGTI
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEMC
Dados do Responsável:
Nome Rosana Kokuszka CPF: 007.301.169-05
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655298 E-mail: Rosana@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEMC
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
35
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEPLAN
Dados do Responsável:
Nome Vamilson Prudêncio da Silva Júnior CPF: 760.293.529-20
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655301 E-mail: vamilson@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEPLAN
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DERP
Dados do Responsável:
Nome Darlan Rodrigo Marchesi CPF: 800.235.419-20
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655297 E-mail: darlan@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DERP
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DJUR
Dados do Responsável:
Nome Felipe Passos Boppré CPF: 007.705.539-07
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655013 E-mail: felipeboppre@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DJUR
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EECA
Dados do Responsável:
Nome Gilcimar Adriano Vogt CPF: 023.132.319-09
Endereço funcional Rod. BR-280, 1101 UF: SC
Cidade Canoinhas CEP: 89460000
Telefone: (47) 36274190 E-mail: gilcimar@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EEI
Dados do Responsável:
Nome Ester Wickert CPF: 585.715.310-72
Endereço funcional Rod. Antônio Heil, 6800 UF: SC
Cidade Itajaí CEP: 88318112
Telefone: (47) 33986300 E-mail: esterwickert@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
133/2020 03-08-2020 Sem Ato Permanece na função 03-08-2020 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EEL
Dados do Responsável:
Nome Ulisses de Arruda Córdova CPF: 345.183.809-59
Endereço funcional Rua João José Godinho, S/N UF: SC
Cidade Lages CEP: 88502970
Telefone: (49) 32896438 E-mail: ulisses@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EESJ
Dados do Responsável:
Nome Cristiano João Arioli CPF: 023.561.549-81
Endereço funcional Rua João Araújo Lima, 102 UF: SC
Cidade São Joaquim CEP: 88600000
Telefone: (49) 32338419 E-mail: cristianoarioli@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EEUR
Dados do Responsável:
Nome Alexsander Luís Moreto CPF: 218.046.378-23
Endereço funcional Rod. SC 108 - Km 353, 1563 UF: SC
Cidade Urussanga CEP: 88840000
Telefone: (48) 34031378 E-mail: alexsandermoreto@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EECD
Dados do Responsável:
Nome Renato Luis Vieira CPF: 044.404.888-03
Endereço funcional Rua Abilio Franco, 1500 UF: SC
Cidade Caçador CEP: 89501032
Telefone: (49) 35616800 E-mail: revieira@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EECN
Dados do Responsável:
Nome Alexandro Kolling CPF: 020.514.299-01
Endereço funcional BR 282, Km 342, S/N UF: SC
Cidade Campos Novos CEP: 89620000
Telefone: (49) 35413502 E-mail: akolling@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CEDAP
Dados do Responsável:
Nome André Luis Tortato Novaes CPF: 776.852.969-34
Endereço funcional Rod. Admar Gonzaga, 1188 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88010970
Telefone: (48) 36655052 E-mail: novaes@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do Centro Especializado - CEDAP
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CEPA
Dados do Responsável:
Nome Reney Dorow CPF: 741.360.629-15
Endereço funcional Rod. Admar Gonzaga, 1486 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034001
Telefone: (48) 36655076 E-mail: reney@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do Centro Especializado  -CEPA
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CEPAF
Dados do Responsável:
Nome Alberto Höfs CPF: 447.845.700-04
Endereço funcional Serv. Ferdinando Tusset, S/N UF: SC
Cidade Chapecó CEP: 89801970
Telefone: (49) 20497513 E-mail: albertohofs@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do Centro Especializado - CEPAF
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CIRAM
Dados do Responsável:
Nome Angelo Mendes Massignam CPF: 436.537.669-15
Endereço funcional Rod. Admar Gonzaga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034901
Telefone: (48) 36655128 E-mail: massigna@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do Centro Especializado - CIRAM
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
061/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
42
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRCN
Dados do Responsável:
Nome Maykol Ouriques CPF: 007.690.239-08
Endereço funcional BR 282, Km 342, S/N UF: SC
Cidade Campos Novos CEP: 89620000
Telefone: (49) 35413507 E-mail: maykolouriques@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRCA
Dados do Responsável:
Nome Daniel Uba CPF: 564.862.199-04
Endereço funcional Rod. BR-280, 1101 UF: SC
Cidade Canoinhas CEP: 89460000
Telefone: (47) 36274183 E-mail: uba@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
43
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRCH
Dados do Responsável:
Nome Roberson Fernando Grassi CPF: 033.123.939-65
Endereço funcional Serv. Ferdinando Tusset, S/N UF: SC
Cidade Chapecó CEP: 89801970
Telefone: (49) 20497544 E-mail: robersongrassi@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRCO
Dados do Responsável:
Nome Rafael Antonio Presotto CPF: 058.180.759-66
Endereço funcional Rua Romano Ancelmo Fontana, 339 UF: SC
Cidade Concórdia CEP: 89700000
Telefone: (49) 34826132 E-mail: rafaelpresotto@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
44
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRCR
Dados do Responsável:
Nome Edson Borba Teixeira CPF: 026.994.929-14
Endereço funcional Rua General Lauro Sodre, 200 UF: SC
Cidade Criciúma CEP: 88802330
Telefone: (48) 34031070 E-mail: edsonb@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRF
Dados do Responsável:
Nome Adriana Tomazi Alves CPF: 912.376.619-00
Endereço funcional Rod Admar Gonzaga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034901
Telefone: (48) 36655273 E-mail: adritomazi@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
45
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRI
Dados do Responsável:
Nome Ricardo José Zimmermann de Negreiros CPF: 623.706.009-00
Endereço funcional Rod. Antônio Heil, 6800 UF: SC
Cidade Itajaí CEP: 88318112
Telefone: (47) 33986300 E-mail: ricardo@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRJ
Dados do Responsável:
Nome Hector Silvio Haverroth CPF: 868.392.509-97
Endereço funcional Rod. SC 418, 257 UF: SC
Cidade Joinville CEP: 89239400
Telefone: (47) 34611520 E-mail: hector@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
46
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRL
Dados do Responsável:
Nome Jose Marcio Lehmann CPF: 854.795.009-53
Endereço funcional Rua João José Godinho, S/N UF: SC
Cidade Lages CEP: 88502970
Telefone: (49) 32896401 E-mail: Lehmann@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRP
Dados do Responsável:
Nome Mírcon Frühauf CPF: 732.719.189-53
Endereço funcional Rua Padre Anchieta, 527 UF: SC
Cidade Palmitos CEP: 89887000
Telefone: (49) 34624081 E-mail: mircon@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
47
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRS
Dados do Responsável:
Nome Mauro Nunes Teixeira CPF: 705.307.859-00
Endereço funcional Rua Jaraguá, 145 UF: SC
Cidade Rio do Sul CEP: 89164126
Telefone: (47) 35263082 E-mail: maurot@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRSJ
Dados do Responsável:
Nome Marlon Francisco Couto CPF: 771.511.439-15
Endereço funcional Rua João Araújo Lima, 102 UF: SC
Cidade São Joaquim CEP: 88600000
Telefone: (49) 32338427 E-mail: Marlon@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
48
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRSMO
Dados do Responsável:
Nome Sidinei Egon Simon CPF: 773.903.859-87
Endereço funcional Rua Santos Dumont, 134 UF: SC
Cidade São Miguel do Oeste CEP: 89900000
Telefone: (49) 36313226 E-mail: sidineisimon@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRT
Dados do Responsável:
Nome Gustavo Gimi Santos Claudino CPF: 018.294.059-42
Endereço funcional Rd. SC 370, Km 176, S/N UF: SC
Cidade Tubarão CEP: 88708808
Telefone: (48) 36319449 E-mail: gustavo@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
49
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRV
Dados do Responsável:
Nome Jonatan Galio CPF: 021.656.389-50
Endereço funcional Rua João Zardo, 1660 UF: SC
Cidade Videira CEP: 89560000
Telefone: (49) 35335600 E-mail: jonatan@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - GRX
Dados do Responsável:
Nome Elean José Balastrelli CPF: 907.248.609-91
Endereço funcional Av. Brasil, 1071 UF: SC
Cidade Xanxerê CEP: 89820000
Telefone: (49) 33822085 E-mail: eleanbalastrelli@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente Regional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
060/2019 18-03-2019 Sem Ato Permanece na função 18-03-2019 Permanece na função
50
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EEITU
Dados do Responsável:
Nome Daniel Pedrosa Alves CPF: 066.702.236-84
Endereço funcional Est. Estrada Geral Lageado Águas Negras, 453 UF: SC
Cidade Ituporanga CEP: 88400000
Telefone: (47) 35338844 E-mail: danielalves@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
091/2019 01-04-2019 Sem Ato Permanece na função 01-04-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EEV
Dados do Responsável:
Nome André Luiz Kulkamp de Souza CPF: 059.043.739-96
Endereço funcional Rua João Zardo, 1660 UF: SC
Cidade Videira CEP: 89560000
Telefone: (49) 35335600 E-mail: andresouza@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
091/2019 01-04-2019 Sem Ato Permanece na função 01-04-2019 Permanece na função
51
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETRAG
Dados do Responsável:
Nome Ivonete Weber CPF: 596.337.279-87
Endereço funcional Rua 6 de Junho, 420 UF: SC
Cidade Agronômica CEP: 89188000
Telefone: (47) 35263160 E-mail: ivonete@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETRAR
Dados do Responsável:
Nome Anadilse Alexandre Gonçalves CPF: 575.598.489-15
Endereço funcional Rua Marcos João Patricio, S/N UF: SC
Cidade Araranguá CEP: 88900320
Telefone: (48) 35290303 E-mail: anadilse@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
52
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETRECAMPOS
Dados do Responsável:
Nome Neide Miazzi Zanchetta CPF: 625.028.169-04
Endereço funcional BR 282, Km 342, S/N UF: SC
Cidade Campos Novos CEP: 89620000
Telefone: (49) 35413525 E-mail: neidez@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETRECAN
Dados do Responsável:
Nome Ana Luiza Damaso Rocha CPF: 037.430.679-60
Endereço funcional BR 280, Km 219,5, 1101 UF: SC
Cidade Canoinhas CEP: 89460000
Telefone: (47) 36274199 E-mail: analuiza@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
53
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETREC
Dados do Responsável:
Nome Sônia Maria Bortolanza CPF: 468.385.890-87
Endereço funcional Est. Distrito Marechal Bormann, S/N UF: SC
Cidade Chapecó CEP: 89801970
Telefone: (49) 20497770 E-mail: sonia_bortolanza@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETREDIA
Dados do Responsável:
Nome Vania Franciele Sander CPF: 036.792.029-89
Endereço funcional Rod. SC 283, Km 23, S/N UF: SC
Cidade Concórdia CEP: 89700095
Telefone: (49) 34826161 E-mail: vaniasander@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
54
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETRE
Dados do Responsável:
Nome Claudesia Teresinha Furlan CPF: 509.870.209-78
Endereço funcional Rod. Admar Gonzaga, 1188 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88010970
Telefone: (48) 36655104 E-mail: claudesia@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETREI
Dados do Responsável:
Nome Natália Lúcia Knakiewicz Kominkiewicz CPF: 543.385.659-34
Endereço funcional Rod. Antônio Heil, 6800 UF: SC
Cidade Itajaí CEP: 88318112
Telefone: (47) 33986330 E-mail: nataliak@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
55
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETREVILLE
Dados do Responsável:
Nome Ana Lucia Ribeiro CPF: 582.228.479-53
Endereço funcional Rod. SC 418, 257 UF: SC
Cidade Joinville CEP: 89239400
Telefone: (47) 34611519 E-mail: ana@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETREJO
Dados do Responsável:
Nome Elenice Bernardina Coelho de Almeida CPF: 593.657.069-04
Endereço funcional Rod. SC 114, Km 70, S/N UF: SC
Cidade São Joaquim CEP: 88600000
Telefone: (49) 32338440 E-mail: elenice@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETRESMO
Dados do Responsável:
Nome Adilson Moss CPF: 018.377.689-51
Endereço funcional Est. SC 386 - KM 3, S/N UF: SC
Cidade São Miguel do Oeste CEP: 89900000
Telefone: (49) 36313222 E-mail: adilsonmoss@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETUBA
Dados do Responsável:
Nome Marta Maria Mendes de Oliveira CPF: 534.627.779-04
Endereço funcional Rod. SC 370, Km 173, S/N UF: SC
Cidade Tubarão CEP: 88708801
Telefone: (48) 36319316 E-mail: marta@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - CETREVI
Dados do Responsável:
Nome Sandro Secco CPF: 020.468.629-61
Endereço funcional Linha XV de Novembro, S/N UF: SC
Cidade Videira CEP: 89560000
Telefone: (49) 35335686 E-mail: sandrosecco@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe do Centro de Treinamento
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
227/2019 01-06-2019 Sem Ato Permanece na função 01-06-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - AUD
Dados do Responsável:
Nome Lizandro Macedo CPF: 016.558.459-93
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655394 E-mail: lizandromacedo@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Chefe da Auditoria Interna
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - OUV
Dados do Responsável:
Nome Cínthia Córdova Vieira dos Santos CPF: 038.941.929-09
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655012 E-mail: cinthiavieira@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Ouvidor Interno
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Sem Ato Permanece na função 01-03-2019 Permanece na função
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Luiz Artur Gonzaga CPF: 006.365.339-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: luizarturgonzaga@gmail.com
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Suplente Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 35º AGO e 75ª 
AGE e Ata nº 91 
AGE
27-04-2010 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 27-04-2010 23-06-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Ivan Luiz Zilli Bacic CPF: 540.954.689-04
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: bacic@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 11-08-2015 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-01-2019 23-06-2020
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEX - Diretoria Executiva
Dados do Responsável:
Nome Roberta Ramos CPF: 050.144.899-31
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: robertaramos@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) II - Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função: Suplente Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 11-08-2015 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-01-2019 23-06-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Ivan Luiz Zilli Bacic CPF: 540.954.689-04
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: bacic@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 11-08-2015 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-01-2019 23-06-2020
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Roberta Ramos CPF: 050.144.899-31
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655229 E-mail: robertaramos@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Suplente Diretor Institucional
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 72ª RE 11-08-2015 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-01-2019 23-06-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome José Clóvis Moreira CPF: 605.124.079-91
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: moreira@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 65º AGE/ata 
93ª AGE 11-08-2015
Ata 47º AGO e Ata 94ª 
AGE 23-06-2020 11-08-2015 23-06-2020
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome José Clóvis Moreira CPF: 605.124.079-91
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: moreira@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 65º AGE/ata 
93ª AGE 11-08-2015
Ata 47º AGO e Ata 94ª 
AGE 23-06-2020 11-08-2015 23-06-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Lilian Maria Sbecker CPF: 652.504.199-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: lilian@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Suplente - Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 43º AGO E Ata 
88º AGE/ Ata 93ª 
AGE
01-08-2017 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 11-08-2015 23-06-2020
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Colegiado
Dados do Responsável:
Nome Osmarino Ghizoni CPF: 305.797.089-34
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: ghosmarino@yahoo.com.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
III - Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de 
gestão
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 68ª 01-08-2017 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-08-2017 23-06-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Lilian Maria Sbecker CPF: 652.504.199-68
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: lilian@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Suplente - Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 43º AGO E Ata 
88º AGE/ Ata 93ª 
AGE
01-08-2017 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-08-2017 23-06-2020
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho de Administração
Dados do Responsável:
Nome Osmarino Ghizoni CPF: 305.797.089-34
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: ghosmarino@yahoo.com.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro de Administração
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 68ª 01-08-2017 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 01-08-2017 23-06-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - Conselho Fiscal
Dados do Responsável:
Nome Jean Carlos Baldissarelli CPF: 675.029.629-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: - E-mail: jean@scrural.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) IV - Membros de Conselho Administrativo, Deliberativo, Curador ou Fiscal
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Ata 44º AGO, Ata 
90º AGE e 91ª Ata 
AGE
30-04-2018 Ata 47º AGO e Ata 94ª AGE 23-06-2020 30-04-2018 23-06-2020
UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - DEGOP
Dados do Responsável:
Nome Luiz Augusto Neves Bittencourt CPF: 572.558.149-72
Endereço funcional Rod. Admar Gozanga, 1347 UF: SC
Cidade Florianópolis CEP: 88034-901
Telefone: (48) 36655381 E-mail: guto@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente do DEGOP
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 
020/2019 01-03-2019 Portaria DEX 180/2020 13-10-2020 01-03-2019 13-10-2020
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UNIDADE JURISDICIONADA Epagri - EEI
Dados do Responsável:
Nome Euclides Schallenberger CPF: 223.054.160-91
Endereço funcional Rod. Antônio Heil, 6800 UF: SC
Cidade Itajaí CEP: 88318112
Telefone: (47) 33986341 E-mail: schallenberger@epagri.sc.gov.br
Informações do Cargo e Função:
Natureza de Responsabilidade 
(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)
V - responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, 
contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos de congêneres
Nome do Cargo ou Função: Gestor/Gerente da Estação Experimental
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Nome e número Data Nome e número Data Início Fim
Portaria DEX 




Ser reconhecida nos cenários estadual e 
nacional como modelo de excelência em 
pesquisa agropecuária, extensão rural e 
gestão
Conhecimento, tecnologia e extensão para 
o desenvolvimento sustentável do meio 










• Promover a melhoria da qualidade de vida do meio rural e pesqueiro;
• Buscar a competividade da agricultura catarinense frente a mercados globalizados, adequando os produtos às exigências dos consumido-
res;
• Promover a preservação, recuperação, conservação e utilização sustentável dos recursos naturais;
• Promover o desenvolvimento rural por meio da capacitação para a competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das 
propriedades;
• Normatizar e otimizar a gestão técnica e administrativa para a consecução das atividades-fim da Epagri bem como estabelecer mecanis-
mos para maximizar a profissionalização da organização
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2.3 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020
Indicadores corporativos de resultado que constam no mapa estratégico com indicadores e metas  (Anexo 1 do Contrato de Gestão e Resultados)
Objetivo Indicador Unidade de Medida Meta 2020 Alcance 2020
Normatizar e otimizar a gestão técnica 
e administrativa para a consecução das 
atividades-fim da Epagri bem como 
estabelecer mecanismos para maximizar a 
profissionalização da organização
Retorno Social R$/R$ 5,15 6,92
Participação de Funcionários da área meio % 28,00 26,5
Custo com pessoal X Custo operacional total % 87,50 89,6
Buscar a competitividade da agricultura 
catarinense frente a mercados globalizados, 
adequando os produtos às exigências dos 
consumidores.
Novas cultivares e tecnologias unidade 14 21
Média de projetos correntes aplicados por 
pesquisador unidade 1,30 2,36
Publicações aplicadas por pesquisador unidade 2,70 4,64
Promover a melhoria da qualidade de vida do 
meio rural e pesqueiro
Capacitação de agricultores e pescadores % 18,00 11,69
Cobertura de atendimento a agricultores % 57,00 50,21
Participação de atividade de campo % 50,00 41,12
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As figuras a seguir sintetizam os principais resultados e alcances da Empresa em 2020:
Relação de tecnologias: SCS125 - Cultivar de arroz irrigado; SCS317 Centenário - cultivar de azevém-anual; SCS378 Galega - cultivar de cebola; Equipamento para o plantio direto de cebola; Sistema automático 
de monitoramento e controle de temperatura para fermentadores de bebidas alcoólicas; Verificador de Offset Portátil; Delimitação da região produtora dos vinhos de altitude de Santa Catarina para indicação 
geográfica; Mapeamento do uso do solo e da paisagem vitícola na região de indicação de procedência dos vinhos de altitude de SC; Corredor Elevado ‘Catarina’ para propriedades leiteiras; Melhoria produtiva 
de caívas com a introdução da grama missioneira-gigante; Metodologia para estimativa de produtividade em lavouras de milho, trigo, soja e feijão; Recomendação de manejo para Missioneira-gigante SCS315 
Catarina Gigante; Seleção e produção de rainhas de abelhas Apis melifera; Ração prática para o lambari-do-rabo-amarelo; Tilápia GIFT-Epagri SC03; AdubaMANÍ-SC: Programa para recomendação de adubação 
da mandioca; Avaliação do estado nutricional e recomendação da adubação para videiras americanas; HidroClimaSC - Informações climáticas e hidrológicas dos municípios catarinenses; Metodologia de cálculo 
de anomalias do Índice de Vegetação (NDVI do Satélite Modis) utilizando Arcgis 10 e Python 2.7; Sistema de interpretação e disponibilização de resultados de monitoramento sanitário de moluscos bivalves; 





O Balanço Social é uma prestação de contas dos recursos que o governo de Santa Catarina investe em pesquisa agropecuária e extensão rural 
por meio da Epagri. Os cálculos estimam os impactos econômicos nas atividades agropecuárias em decorrência do emprego de soluções tecnológicas 
desenvolvidas e difundidas pela Empresa. O impacto econômico é estimado pelo método do “Excedente econômico”, proposto pela Embrapa, em 
que a avaliação é feita pela comparação da situação anterior (sem a adoção da tecnologia) com a atual (com a tecnologia incorporada ao sistema de 
produção). O método permite estimar a renda adicional decorrente de ganhos de produtividade, redução de custos, agregação de valor ou expansão da 
produção em novas áreas, a partir da adoção pelos produtores de um novo cultivar ou uma nova tecnologia. Os benefícios atribuídos à Epagri deduzem 
os impactos atribuídos a outros parceiros quando a pesquisa e/ou a transferência é compartilhada com outras instituições. 
No ano de 2020 foram consideradas no cálculo 112 tecnologias geradas pela Empresa e transferidas aos produtores. Estão incluídos os impactos 
possíveis de estimar fora do estado de Santa Catarina, quando a tecnologia ou o cultivar é 
adotado por produtores de outros estados da federação. Os dados são estimados por meio 
de levantamentos de campo, consultas a técnicos da extensão rural (da Empresa e de outras 
instituições) e a pesquisadores que desenvolveram as tecnologias. Em cada caso, a equipe 
levanta a área ou a quantidade de adoção, a produção, os custos e o preço recebido pelo 
produtor e infere como cada tecnologia gera excedentes econômicos com relação à tecnologia 
anterior, buscando separar os resultados dos efeitos de outras tecnologias.
O valor global do impacto econômico das tecnologias geradas e difundidas pela Epagri 
estimado dessa forma é então relacionado com os investimentos que o Governo do Estado 
tem para manter a Empresa operando ao longo do ano – contabilmente chamado de Receita 
Líquida.  Esta relação resulta no Retorno Social por Real investido, cuja evolução desde 2017 




3.1.1.1 Assistência Técnica e Extensão Rural
A Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER tem por definição ser um serviço de educação não formal, de caráter continuado, nos meios rural 
e pesqueiro, que promove o desenvolvimento sustentável através de processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades 
e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais, artesanais e da pesca. A ATER é também uma 
política pública oferecida ao meio rural e pesqueiro, prevista na Lei Federal nº 12.188/2010, que estabelece a Política Nacional de ATER – PNATER. O 
processo educativo de ATER abrange os aspectos ambientais, sociais e de geração de renda para as famílias e suas organizações. A ATER oficial tem 
também como importante atribuição institucional divulgar, facilitar o acesso e operacionalizar programas instituídos pelos governos federal, estadual e 
municipal que atendem ao objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável, com a melhoria da qualidade de vida da população rural. 
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES
Capacitação de agricultores e pescadores Agricultores, Pescadores, Indígenas, Quilombolas, Maricultores 
Atendimento a agricultores e pescadores Agricultores, Pescadores, Indígenas, Quilombolas, Maricultores 
Atendimento a organizações ligadas a agricultura Associações, Cooperativas, Agroindústrias, Conselhos Municipais, Federações,
Participação em atividades de campo Agricultores, Pescadores, Indígenas, Quilombolas, Maricultores
3.1.1.2 Pesquisa Agropecuária
Tem a função de gerar e difundir conhecimento e tecnologias adaptadas às condições agroecológicas e às características da agricultura catarinense, 
visando promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio e do meio rural e pesqueiro de Santa Catarina. Os esforços da pesquisa agropecuária 
aplicada desenvolvida pela Epagri visam à promoção da sustentabilidade, à geração de renda nas propriedades rurais, à redução de custos de produção 
e garantia de  matéria-prima de qualidade, proporcionando competitividade de  preços aos produtos e serviços produzidos no Estado,  visando à 
crescente participação nos mercados locais e globais. A pesquisa agropecuária da Epagri destaca-se como um importante instrumento de promoção do 
crescimento econômico, de avanços sociais e de melhorias ambientais em todas regiões catarinenses.
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES
Desenvolvimento de novos cultivares Agricultores, Indígenas, Quilombolas, 
Execução de projetos de pesquisa Agricultores, Maricultores
Geração de tecnologias Agricultores, Indígenas, Quilombolas, Maricultores
Publicações técnico-científicas Agricultores, Pescadores, Indígenas, Quilombolas, Maricultores
Prestação de serviços técnico-científicos Agricultores, Pescadores, Indígenas, Quilombolas, Maricultores
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3.1.1.3 Capacitação no meio rural e pesqueiro - Gênero e Geração
Capacitação de públicos delimitados dos meios rural e pesqueiro, com foco em gênero e geração, para atender a demanda daqueles que estão 
optando em permanecer na agropecuária ou na pesca, com qualidade de vida e realização profissional. As temáticas são voltadas à produção, à 
organização e ao protagonismo, permitindo o fortalecimento e a manutenção da competitividade de suas atividades produtivas e questões ambientais. 
Manter a qualificação e o reconhecimento que o estado de Santa Catarina tem no Brasil e no mundo. Estas capacitações específicas pretendem também 
oferecer ao público a visão sistêmica e integrada a partir da sua área de atuação, tratando os aspectos sociais, ambientais e econômicos, bem como 
trabalhar as questões de mercado consumidor em todos os aspectos para agregação de valor aos produtos e/ou serviços oferecidos.
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES
Capacitação especializada de jovens e mulheres dos meios rural e pesqueiro Jovens e Mulheres do meio rural e pesqueiro
3.1.2 Processos de Apoio
3.1.2.1 Gestão Financeira e Orçamentária
O Departamento de Gestão Econômica e Financeira está diretamente subordinado à Diretoria Executiva, tendo por competência:
1. Planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de tesouraria, execução financeira e orçamentária, prestação de contas e contabilidade;
2. Coordenar, controlar e executar as atividades de cobrança, pagamento, controle bancário, conciliação bancária e outros instrumentos legais;
3. Controlar a execução financeira e orçamentária, acompanhando a aplicação de recursos por programas, projetos e atividades, por unidades e 
fontes, colaborando na elaboração, revisão e atualização do orçamento;
4. Elaborar as prestações de contas referentes aos recursos repassados das diferentes fontes e respectivos programas e projetos, bem como 
orientar as unidades da Empresa sobre a correta aplicação deles;
5.  Executar a escrituração contábil, a elaboração de balanços, os relatórios contábeis e financeiros, as prestações de contas e as conciliações 
bancárias mantendo e realizando o acompanhamento financeiro de convênios, contratos e ajustes;
6. Elaborar anualmente a declaração de imposto de renda e outros instrumentos legais e prestar informações mensais ao Tribunal de Contas;
7. Desenvolver outras atividades de sua área de competência que lhe sejam cometidas pela Diretoria Executiva.
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES UNIDADE RESPONSÁVEL
Gestão orçamentária, financeira e contábil Dirigentes e gestores da Epagri Departamento Estadual de Gestão Econômico Financeira DEGEF
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3.1.2.2 Gestão Patrimonial
Gestão Patrimonial é um conjunto de rotinas eficazes para o bom gerenciamento dos bens das organizações públicas, de acordo com as legislações 
vigentes e em atendimento às novas normas e procedimentos da contabilidade pública.
A Divisão de Patrimônio é responsável por coordenar, supervisionar e orientar as atividades relacionadas ao registro, controle e distribuição dos 
bens permanentes e de terceiros, desde a sua aquisição até a sua alienação e/ou baixa, além de coordenar e/ou realizar a elaboração do inventário 
eventual e anual e coordenar, supervisionar e orientar a elaboração do leilão para alienação de bens.
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES UNIDADE RESPONSÁVEL
Cadastramento e tombamento dos bens permanentes no SGP; Etiquetagem dos bens patrimoniais; 
Movimentação e controle dos bens no SGP; Recebimento e recolhimento dos bens nas unidades 
administrativas; Realização de inventários físicos e regularização no SGP; Coordenação e realização do 
processo de alienação e/ou baixa de bens; Registro e controle dos bens imóveis e intangíveis no SGP; Cadastro 
e acompanhamento de obras públicas nas unidades administrativas no SICOP
Unidades Administrativas 
da Epagri; 
Divisão de Gestão Contábil 
e Empregados
Departamento 




3.1.2.3 Gestão de Pessoas
Oportunizar o desenvolvimento e o bem-estar dos empregados, promovendo a gestão dos Recursos Humanos nas áreas de capacitação, 
administração, benefícios e saúde e segurança do trabalho.
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES
UNIDADE 
RESPONSÁVEL
I.   Propor, coordenar e executar a Política de Recursos Humanos da Empresa;
II.  Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as atividades de recursos humanos no que se refere a:
a)       Desenvolvimento de recursos humanos
• Contratação, incorporação e integração;
• Programa Pré-Serviço para os empregados das áreas de extensão e pesquisa;
• Movimentação, desligamento de pessoal e preparação para a aposentadoria;
• Avaliação de desempenho e avaliação de maturidade;
• Atualização e desenvolvimento profissional, por meio dos Programas de Capacitação Contínua e de Pós-Graduação;
• Administração do Plano de Carreira, Cargos e Salários.
• Programa de estágio curricular obrigatório para estudantes do ensino médio técnico e superior;
• Programa Jovem aprendiz;
• Promover a implementação e execução do Programa de formação de gestores;
• Controle de bolsistas ligados à área de pesquisa.
b)       Administração de Recursos Humanos
• Administração do banco de dados de recursos humanos, disponibilizando informações para toda a Empresa;
• Organização, manutenção e atualização do cadastro, da documentação funcional e dos registros em carteira de trabalho 
dos empregados da Empresa;
• Controle e organização do arquivo de documentos sujeitos à fiscalização;
• Controle de concessão de férias, licença especial e outros benefícios aos empregados da Empresa e aos colocados à sua 
disposição;
• Execução da folha de pagamento e recolhimento de encargos sociais.
c)        Bem-estar social
• Coordenação dos Programas de saúde e previdência complementar dos empregados;
• Segurança e Medicina do Trabalho;
• Assistência Social com Programa de Atenção Integral aos empregados, atuando com intervenções na saúde física e mental; 
mediação profissional; e acolhimento. 
III.      Convocar o Comitê de Seleção/Capacitação Contínua e o Comitê Estadual de Seleção/Pós-Graduação para reuniões, 
disponibilizando as informações necessárias à análise dos processos de atualização profissional dos empregados da Empresa pelos 
respectivos comitês e à homologação pela Diretoria Executiva;
 IV. Coordenar a realização de estudos e pesquisas permanentes na área de recursos humanos, incluindo análise de clima organizacional, 
levantamento de necessidades de treinamento para a área finalística e área-meio, desenvolvimento gerencial e motivacional, cargos 






Estadual de Gestão 
de Pessoas
DEGP
1.1.1.1. �Gestão de Suprimentos
Supervisionar e suprir as necessidades das unidades da Epagri dentro da esfera de serviços essenciais continuados (água, luz, telefone); gerenciar 
serviços e produtos via contratação legal, desde a realização do contrato até as realizações das referidas solicitações de pagamento; intermediar as 
aquisições referentes à LBM - Lista Básica de Materiais via SEA- Secretaria de Estado da Administração no que diz respeito aos itens de higiene/
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3.1.2.4 Gestão de Suprimentos
Supervisionar e suprir as necessidades das unidades da Epagri dentro da esfera de serviços essenciais continuados (água, luz, telefone); gerenciar 
serviços e produtos via contratação legal, desde a realização do contrato até as realizações das referidas solicitações de pagamento; intermediar 
as aquisições referentes à LBM - Lista Básica de Materiais via SEA- Secretaria de Estado da Administração no que diz respeito aos itens de higiene/
limpeza, expediente, saneantes/domissanitários e bens de consumo para todas as unidades da Epagri. Estão sob responsabilidade direta deste setor as 
aquisições de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, assim como o controle das atividades do almoxarifado da Sede Administrativa 
Epagri e aquisições de bens de investimento.
PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS CLIENTES UNIDADE RESPONSÁVEL
Higiene/limpeza, saneantes/domissanitários, material de expediente, serviços 
terceirizados, passagens aéreas/terrestre, aquisições de investimentos e de gêneros 
alimentícios
Unidades Administrativas da Epagri; 
Divisão de Gestão Contábil e Empregados
Departamento 




O público preferencial da Epagri são famílias de agricultores e pescadores de Santa Catarina para quem a Epagri presta serviços de pesquisa, 
assistência técnica e extensão rural e pesqueira. Contudo, além dos agricultores, pescadores e maricultores, são também beneficiários da Epagri indígenas, 
associações de municípios, associações de produtores (comunitários ou por produto), cooperativas, escolas, conselhos municipais de desenvolvimento 






• Associações de municípios
• Funcionários (Empregados)
• Colaboradores
• Prestadores de Serviço
• Prefeituras municipais
• Associações de Agricultores (Produtores)
• Cooperativas
• Escolas






Os recursos da pesquisa agropecuária catarinense são oriundos principalmente de recursos descentralizados pelo Governo do Estado. Também 
outras fontes financiadoras, como Fapesc, Embrapa, CNPq, Finep, Mapa e outras entidades privadas, aportam recursos indispensáveis para o 
desenvolvimento da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Esses recursos são direcionados à execução de projetos e à revitalização da infraestrutura 
das Unidades de Pesquisa.
As ações de extensão rural são apoiadas principalmente por convênios com Prefeituras Municipais, Mapa, Anater, entre outros.
A Epagri mantém projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão rural e pesqueira, em parceria com universidades públicas e privadas, órgãos 
governamentais e não governamentais, nas diferentes esferas (municipal, estadual, federal e internacional) das áreas de agricultura, maricultura, 
biologia, meio ambiente, hidrologia, meteorologia e outras correlacionadas.
3.4 PRODUTOS E SERVIÇOS
SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRINCIPAIS CLIENTES (público) UNIDADE RESPONSÁVEL
Assistência Técnica e Extensão 
Rural e Pesqueira - ATER
Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesqueira 
para o desenvolvimento sustentável do meio rural 
e marinho em Santa Catarina- ATER
Externo – diversos Escritórios Municipais
Execução de políticas públicas
Execução de políticas públicas de crédito rural e 
demais programas de fomento federais, estaduais e 
municipais dos meios agropecuário e pesqueiro
Externo – diversos Escritórios Municipais
Crédito Fundiário Viabilização do acesso e execução dos programas de crédito fundiário para a agricultura familiar Externo – diversos Escritórios Municipais
Desenvolvimento territorial rural 
e pesqueiro
Apoio ao desenvolvimento territorial rural e 
pesqueiro
Externo – órgãos 
públicos Escritórios Municipais e Escritórios Regionais 
Pesquisa agropecuária e 
pesqueira
Pesquisa agropecuária e pesqueira de SC para a 
geração de conhecimento, tecnologia e inovações 
para os sistemas produtivos estaduais
Interno/Externo – 
diversos Estações e Centros Especializados
Análise de Solo e Fertilizantes Análise de Solo e Fertilizantes Interno/Externo – diversos
Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar – 
Cepaf e a Estação Experimental de Ituporanga 
– EE Ituporanga
Análise de Água Análise de Água Interno/Externo – diversos
Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar - 
Cepaf
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRINCIPAIS CLIENTES (público) UNIDADE RESPONSÁVEL
Análise bromatológica de 
alimentos para animais Análise bromatológica de alimentos para animais
Interno/Externo – 
diversos Estação Experimental de Lages - EEL
Análise de tecido vegetal Análise de tecido vegetal Interno/Externo – diversos Estação Experimental de Caçador – EEC
Avaliação da eficácia de 
agroquímicos





Estação Experimental de Itajaí – EEI
Estação Experimental de Caçador – EEC
Estação Experimental de São Joaquim – EESJ
Produção e disponibilização de 
material técnico e didático Produção e disponibilização de material técnico Externo – diversos
Departamento Estadual de Marketing e 
Comunicação - DEMC
Produção de informações Produção disponibilização de programas de rádio e TV Externo – diversos
Departamento Estadual de Marketing e 
Comunicação - DEMC
Análise de preços, safras e 
mercado 
Informações de preços, safras e mercado 
agropecuário Externo – diversos
Centro de Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola –Cepa
Monitoramento e previsões 
Hidrológicas Emissão de boletins e alertas dos níveis de rios Externo – diversos
Centro de Informações de recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Monitoramento e previsões do 
tempo e clima Emissão de previsões e alertas meteorológicos Externo – diversos
Centro de Informações de recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Monitoramento e previsões das 
condições do mar Emissão de boletins e alertas das condições do mar Externo – diversos
Centro de Informações de recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Desenvolvimento de plataformas 
e aplicativos digitais para 
tratamento e difusão de 
informações ambientais
Difusão on-line das informações 
hidrometeorológicas e ambientais Externo – diversos
Centro de Informações de recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Geoprocessamento e 
ordenamento ambiental
Classificação e estudos de solos e de imagens 
digitais Externo – diversos
Centro de Informações de recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Modelagem hidrodinâmica. Previsões de correntes, marés e níveis de rios Externo – diversos Centro de Informações de recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Zoneamento de culturas agrícolas Indicação de áreas e riscos climáticos para cadeias produtivas da agricultura e da pesca. Externo – diversos
Centro de Informações de recursos Ambientais e 
de Hidrometeorologia de Santa Catarina - Ciram
Mapas Digitais Elaboração de mapas digitais sobre temas diversos Externo – diversos Centro de Informações de recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina – Ciram
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3.5 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
3.5.1 Canais de acesso do cidadão à Empresa
Ouvidoria Interna: A Ouvidoria da Epagri é um espaço de participação e controle social, aberto para a sociedade. É um canal exclusivo de 
atendimento presencial, telefônico, postal e eletrônico, que recebe e responde manifestações, como sugestões, elogios, solicitações, reclamações, 
denúncias e pedidos de acesso à informação. A partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, 
assim como apontar situações irregulares.
É uma forma de comunicação segura e, se desejada, anônima, de condutas consideradas antiéticas e/ou que violem a legislação vigente. As 
informações registradas serão recebidas por meio da Ouvidoria Geral do Estado, assegurado o sigilo absoluto e o tratamento adequado para cada 
situação, que fica isenta de conflitos de interesses. 
E-SIC(Sistema de Informações ao Cidadão): A Epagri disponibiliza canais por via presencial, postal, telefônica, ou eletrônica que permitem que 
qualquer cidadão tenha amplo acesso a informações públicas de interesse particular ou coletivo, em conformidade com a Lei nº 12.527/2016 (Lei de 
Acesso à Informação) e o Decreto Estadual nº 1.048/2016 (regulamenta os procedimentos para a garantia do acesso à informação no âmbito estadual).
Epagri Mob: Aplicativo para smartphones desenvolvido internamente para atendimento técnico personalizado e individualizado que é 
disponibilizado a todo o cidadão que se cadastrar na página da Epagri. A partir do cadastro, o cidadão tem acesso a Minha Epagri, que é um espaço onde 
é possível acessar o prontuário (com todas as atividades desenvolvidas com ele e sua família na Epagri), acessar a versão digital de laudos solicitados 
e receber assistência técnica remota. A assistência técnica remota tem como objetivo a abertura de um canal individualizado para conversar com o 
técnico da Epagri sobre um problema ou dúvida, podendo encaminhar fotos e documentos.  O cidadão também poderá acessar o calendário de cursos e 
eventos programados pela Empresa, pesquisar e baixar de publicações disponíveis e tomar conhecimento sobre as tecnologias que foram desenvolvidas 
ao longo dos anos e são disponibilizadas à sociedade, tais como processos, informações sobre cultivares, sistemas de produção, entre outros. O serviço 
contempla também o endereço das unidades físicas da Epagri, a disponibilização da previsão do tempo, programas de rádio e os endereços das redes 
sociais da Empresa.
3.5.2 Mecanismos para medir a satisfação dos clientes
Em virtude de sua capilaridade, a Epagri está em contato permanente com seus clientes finais e recebe diariamente um retorno dos mesmos. 
Ademais, cons,ultas à sociedade são realizadas com uma frequência que permita que a Empresa direcione seus esforços para atender da forma mais 
eficaz possível seus objetivos.
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4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA 
(Acompanhamento Físico Financeiro)
44023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
4.1 RELAÇÃO DOS PROGRAMAS  DO PLANO PLURIANUAL – Exercício 2020
Unidade Orçamentária: 4 40023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
Tabela de Programas do PPA (fornecidas pela GEPLA/SEF)
Programa Objetivo Justificativa Público-Alvo
310 - Desenvolvimento 
Agropecuário e Pesqueiro
Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos 
necessária para a manutenção e evolução da capacidade 
competitiva dos setores agropecuário e pesqueiro em 
Santa Catarina, enfatizando as dimensões relacionadas à 
sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus 
produtos e processos, com produção sustentável, importação e 
exportação dos insumos e produtos agropecuários
A economia mundial exige 
melhoria da produtividade 
agropecuária para que nossos 
produtos possam competir em 






Fonte: Lei PPA 2020-2023 nº 3203/2020
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4.1.1 Indicadores dos Programas3 







310 - Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro
Capacitação de 
agricultores e pescadores %
Percentual de famílias capacitadas. Famílias 
capacitadas sem repetição/Famílias atendidas 2020 11,8* 24,69
Novas cultivares e 
tecnologias unidade
Quantidade de tecnologias geradas. 







Percentual de famílias atendidas. Número de 
famílias agricultoras atendidas sem repetição/
número total de famílias agricultoras 
2020 50,21* 57,64
Participação das 
atividades de campo %
Proporção de atividades grupais realizadas. 
Participação de famílias em atividades realizadas 
a campo/Total de famílias  atendidas
2020 41,12* 59,51
Índice de Retorno Social 
(R$) Unidade
Impacto econômico da atuação da Empresa em 
reais.  Retorno econômico gerado (R$)/Receita 
líquida (R$)
2020 6,92* 5,30
*Documento - Análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo- 202
3 Programa estabelecido no PPA 2020-2023, resultados da Epagri, de acordo com o Contrato de Gestão e Resultados.
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4.1.2 Despesa por Programa4
Tabela - Execução da Despesa por Programa Plano Plurianual PPA 2020 a 2023 (fornecida pela GEPLA/SEF) 
Programa | Subação Valor PPA 2020-2023 Empenhado 2020 %Execução PPA 2020
310 - Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro
12965 - Capacitação profissional dos agentes públicos - Epagri 1.316.563,00 132.202,27 10,04%
14739 - Capacitação para grupo especializado - Epagri 5.292.180,00 101.507,84 1,92%
2117 - Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - Epagri 43.400.600,00 10.215.737,24 23,54%
2171 - Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - Epagri 41.330.357,00 7.374.473,24 17,84%
2206 - Pesquisa agropecuária - Epagri 47.650.276,00 13.006.032,28 27,29%
3698 - Administração, investimentos E manutenção dos serviços da Epagri 47.083.596,00 6.327.537,22 13,44%
3715 - Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e 
comunicação - EPAGRI 27.446.491,00 5.130.052,87 18,69%
890 - Administração de pessoal e encargos sociais - Epagri 1.408.384.194,00 331.462.099,19 23,53%
Total Geral 1.621.904.257,00 373.749.642,15 23,04%
4.2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
4.2.1 Recursos Aplicados por Grupo de Natureza de Despesa – Execução 2017 a 2020
Recursos por GND – Execução 2017 a 2020 (fornecida pela GEPLA/SEF)
Unidade Gestora 440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 
Relatório Ano
Gastos por Grupo de Natureza de Despesas 2017 2018 2019 2020 Total Geral
31 - Pessoal e Encargos Sociais 318.173.837,56 297.381.720,98 290.027.958,76 309.380.930,43 1.214.964.447,73
33 - Outras Despesas Correntes 55.915.693,37 62.333.195,49 57.485.823,88 53.271.008,52 229.005.721,26
44 - Investimentos 8.867.745,41 5.342.417,43 3.087.559,04 5.074.415,56 22.372.137,44
Total Geral 382.957.276,34 365.057.333,90 350.601.341,68 367.726.354,51 1.466.342.306,43
4 Programa estabelecido no PPA 2020-2023
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4.2.2 Justificativa sobre as Subações não Realizadas ou Realizadas Parcialmente – Exercício de 2020
O ano de 2020 foi desafiador, sendo assim, algumas ações relacionadas a execução foram diretamente afetadas,  conforme exemplificado no 
quadro abaixo, a influência de decretos estaduais e municipais emitidos por conta da pandemia a partir de 16 de março de 2020, restringiram diversos 
setores da economia, inclusive a Epagri, assim a empresa buscou adaptar e modificar a forma de trabalhar viabilizando superar o desafio mitigando 
impactos no resultado junto aos compromissos firmados e público atendido. As atividades presenciais foram afetadas, pois muitas preveem o encontro 
das pessoas para capacitações e eventos de difusão, que foram proibidos por um longo período. Por outro lado, o público foi atendido de forma remota 
com a utilização das mais diversas ferramentas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, utilizando computadores, smartphones, aplicativos 
de celular e canais de mídias sociais para atendimentos e capacitações, o que permitiu manter e ampliar o alcance ao público, incluindo também 
pessoas que não têm ligação direta com a agropecuária ou a pesca e expandindo a comunicação territorialmente para além das fronteiras do estado 
de Santa Catarina.  A área-meio da Empresa, responsável pela viabilização das condições para o bom funcionamento e andamento das atividades, 
redirecionou esforços para prover os funcionários das ferramentas necessárias ao novo modo de atendimento e capacitação. Destaca-se o investimento 
necessário em tecnologia para dar conta dessas novas demandas digitais, os novos regramentos para a liberação de recursos financeiros (vários decretos 
e resoluções, federais e estaduais) com a reorganização de todo o processo de aquisições e contratações devido à alteração drástica das demandas em 
algumas situações, bem como o impacto do atraso e da falta de repasse de recursos financeiros de convênios e instrumentos específicos de parceria, o 




44023 14203  O valor restante da dotação foi executado/liquidado em janeiro de 2020 como restos a pagar não processados
44023 2117
 Acrescenta-se à dotação o valor de R$ 378.471,82 executado/liquidado em janeiro de 2020 como restos a pagar não 
processados; parte da dotação tratava-se de recursos de convênios e instrumentos específicos de parceria não executados 
por falta de repasse do concedente no exercício
44023 2171  Acrescenta-se à dotação o valor de R$ 475.650,89 executado/liquidado em janeiro de 2020 como restos a pagar não processados; parte da dotação tratava-se de recursos de convênios não executados no exercício
44023 2206
 Acrescenta-se à dotação o valor de R$ 730.669,86 executado/liquidado em janeiro de 2020 como restos a pagar não 
processados; parte da dotação tratava-se de recursos de convênios não executados no exercício; uma parte da dotação foi 
complementada com a execução da dotação da subação 69 recebida da Fapesc.
Fonte: UO









UO  44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
002117- Assistência técnica 
e extensão no meio rural e 
pesqueiro - Epagri
Beneficiário atendido com
repetição unidade 2020 2020 231.999 230.000
002171 Capacitação de 
beneficiários do meio rural e 
pesqueiro - Epagri
Beneficiários capacitados com
repetição unidade 2020 2020 38.508 60.000,00
002206 Pesquisa agropecuária - 
Epagri Projeto de pesquisa executado unidade 2020 2020 271 250
012965 Capacitação profissional 
dos agentes públicos - Epagri
Empregado capacitado com
repetição unidade 2020 2020 5.348 3.500
014739 Capacitação de jovens e/
ou adultos em cursos livres de 
profissionalização pela Epagri
Beneficiário capacitado sem 
repetição unidade 2020 2020 35 300
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4.3 CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS
4.3.1 Contingenciamento de Despesas – Exercício 2020
Contingenciamento de despesas no EXERCÍCIO 2020 (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando 
os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.  Tabela - DCIF - Contabilidade e Informações Fiscais 
(fornecida pela GEPFI/SEF)
UG Fonte Nome da Unidade Gestora Orçamento Programado Saldo contingenciado
440023 100000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 328.754.867,00 325.668.808,90 3.086.058,10
440023 122000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 33.231,70 33.231,70
440023 129000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 28.100.763,34 28.100.763,34
440023 228000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 3.073.321,00 3.073.321,00
440023 240000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 18.603.982,00 17.343.151,36 1.260.830,64
440023 260000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 1.965.010,00 1.805.600,00 159.410,00
440023 266000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 0,00 0,00
440023 269000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 111.760,00 111.760,00
440023 285000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 210.290,00 210.290,00
440023 298000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 585.973,00 420.000,00 165.973,00
440023 299000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 5.000.000,00 5.000.000,00
440023 309000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 58.359,28 58.359,28
440023 360000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 4.300.000,00 4.300.000,00
440023 628000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 2.300.804,60 2.300.804,60
440023 640000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 2.595.916,63 2.595.916,63
440023 660000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 4.220.338,30 4.220.338,30
440023 666000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
440023 669000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 111.893,75 111.893,75
440023 685000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 676.952,77 676.952,77
440023 698000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 1.975.683,22 1.975.683,22
440023 699000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 4,00 4,00
440023 7640000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 194.839,31 150.319,31 44.520,00
440023 7698000000 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 8.651,67 8.651,67
Total 402.882.641,57 392.810.568,13 10.072.073,44
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4.3.2 Razões para o contingenciamento 
Os contingenciamentos financeiros realizados ao longo do ano pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) foram em decorrência do estado de 
Pandemia provocado pela Covid-19 e da perspectiva de não alcance das metas financeiras pela Epagri.
O ano de 2020 foi atípico em virtude da pandemia. Os decretos estaduais e municipais de restrições por conta da pandemia emitidos a partir de 
16 de março de 2020 determinaram ações na Empresa no sentido de se adaptar e modificar a forma de trabalhar buscando menor impacto possível 
aos compromissos firmados previamente e ao público que atendido. Esta necessidade de adaptação gerou uma demanda de infraestrutura e de 
outras ações não planejadas. Assim, o contingenciamento do início da pandemia se refletiu em retrabalho para realização de aquisição e contratações 
importantes no ano de 2020, incluindo a descentralização de licitações realizadas pela SEA e o atraso nas definições, o que gerou demandas por 
contratações emergenciais. 
Esclarecemos que os referidos contingenciamentos não geraram prejuízos à atividade-fim da Empresa.
4.3.3 Efeitos provocados pelo contingenciamento 
Apesar dos contingenciamentos financeiros ocorridos ao longo do ano em decorrência de fatores provocados pela pandemia de covid-19, 
esclarecemos que diversas atividades foram reprogramadas e adequadas dentro das possibilidades e protocolos de controle, para que não houvesse 
maiores prejuízos à atividade-fim da instituição.
4.4 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS
Tabela - DCIF - Contabilidade e Informações Fiscais.
Conta Contábil 2.1.8.91.28.01 (Credores a pagar sem execução orçamentária (P)) de Dezembro/2020 com saldo “ZERO”
4.5 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Anexo V, Item II, Subitem A 5)
Tabela - DCIF - Contabilidade e Informações Fiscais.
Conta Contábil 3.6.4.1.1.01.00.00 (Incorporação de Restos a Pagar Cancelados) de dezembro/2020 com saldo de “ZERO”.
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5 GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
5.1 SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS (empregados, no caso da Epagri)
5.1.1 Composição do quadro de Servidores Ativos e Inativos (empregados, no caso da Epagri)
GRUPO OCUPACIONAL CARGO EMPREGADOS
Serviços
Motorista II 12
Agente Operacional de Serviços II 1
Operário de Campo II 215
Serviços de Apoio I (em extinção) 55
Técnico
Técnico de Apoio II (em extinção) 16
Agente Operacional Técnico III 3
Técnico de Nível Médio II 301





GRUPO OCUPACIONAL CARGO EMPREGADOS
Superior
Agente de apoio à Pesquisa e Extensão Rural I 1
Agente de apoio à Pesquisa e Extensão Rural III 6
Agente de apoio à Pesquisa e Extensão Rural IV 4
Agente de Comunicação I 3
Agente de Comunicação II 3
Agente de Extensão Rural I 321
Agente de Extensão Rural II 73
Agente de Extensão Rural III 34
Agente de Extensão Rural IV 3
Agente de Extensão Social I 23
Agente de Extensão Social II 23
Agente de Extensão Social III 3
Agente de Extensão Social IV 1
Agente de Pesquisa I 5
Agente de Pesquisa II 3
Agente de Pesquisa III 47
Agente de Pesquisa IV 137
Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação I 5
Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação II 11
Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação III 8
Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação IV 2
Agente Jurídico II 9
Agente Operacional I 12
Agente Operacional II 23
Agente Operacional III 2
Agente Social I 2
Agente Social II 1
Agente Técnico de Formação Superior I 3
Agente Técnico de Formação Superior II 1
Agente Técnico de Formação Superior III 2
Agente Técnico de Formação Superior IV 2
TOTAL 1.702
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5.1.2 Política de Capacitação e Treinamento de Pessoal 
A Epagri, por ser uma empresa de conhecimento, pesquisa e extensão rural, demanda investimento em seus talentos. O corpo técnico e gerencial 
da Epagri tem seu diferencial no desenvolvimento contínuo das suas competências decorrente da presença em eventos técnico-científicos, capacitação 
continuada, capacitação de gestores e programas de pós-graduação.
Em 2020 a Empresa autorizou a participação de 288 empregados em 103 eventos técnico-científicos, promoveu uma palestra para todos os 
empregados sobre os temas “Código de Conduta e Assédio Sexual” e capacitou 45 gestores para atuarem como gestores de pessoas.
Todo esforço está voltado à entrega de resultados com excelência para a sociedade.
5.1.3 Qualificação da força de trabalho 
A Epagri possui um corpo funcional com formação acima da média para empresas públicas. Dos 1.702 empregados, 14,6% têm mestrado, 
doutorado e pós-doutorado reconhecidos.
Vale lembrar ainda que os números apresentados não representam ainda os mestrandos, doutorandos e colaboradores cujos cursos estão em 
andamento, bem como os empregados que não têm sua pós-graduação reconhecida. 
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5.1.4 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
INDICADORES VALOR




                    Auxílio creche/babá R$ 2.848.211,33
                    Auxilio Funeral R$ 46.500,00
                    Vale Alimentação R$ 9.873.101,11
                    Vale Transporte/Transporte de empregados R$ 255.554,48
Capacitações (corporativa, técnica-cientifica, gestores) 85,11% dos empregados
Acidente do Trabalho 16 empregados
Acidentes do trabalho com afastamentos 4 empregados
Reabilitados pelo INSS 0 empregados
Atendimentos pelas Assistentes Sociais 252 empregados
Remuneração Bruta de pessoal R$ 225.040.105,02
Transferências/Remanejamentos de pessoal 0,80% dos empregados
Horas Extras + Sobreaviso R$ 360.199,17
Insalubridade R$ 878.173,95
Reclamações trabalhistas 11 ações
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Tempo de Serviço Quantidade
Abaixo de 5 anos 129
Acima  de 5 anos até 10 anos 198
Acima  de 10 anos até 15 anos 392
Acima  de 15 anos até 20 anos 398
Acima  de 20 anos até 25 anos 9
Acima  de 25 anos até 30 anos 24
Acima  de 30 anos até 35 anos 310
Acima  de 35 anos 242
Total 1702







Abaixo de 25 anos 1
Acima  de 25 anos até 30 anos 29
Acima  de 30 anos até 35 anos 144
Acima  de 35 anos até 40 anos 272
Acima  de 40 anos até 45 anos 219
Acima  de 45 anos até 50 anos 190
Acima  de 50 anos até 55 anos 312
Acima  de 55 anos até 60 anos 335
Acima  de 60 anos até 65 anos 152
Acima de 65 anos 48
Total 1702
Fonte: Sistema Colaborador - 02/02/2021
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Fonte: Sistema Colaborador - 02/02/2021
Formação academica Quantidade
Ensino Fundamental Incompleto 55
Ensino Fundamental Completo 247
Ensino Médio 277








5.1.5 Quadro de pessoal da Unidade Gestora - Mensal - Valores 
Vinculo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Agentes Públicos Civis Ativos 
ocupantes de Cargo Público
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Agentes Públicos Civis Ativos 
ocupantes de Emprego Público  
Agentes Públicos Militares Ativos                    -   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Membros ativos de Poder ou 
Órgão
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Agentes Políticos com Mandato 
Eletivo
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Servidores ocupantes de cargo/
emprego em comissão com vínculo 
efetivo com o Estado
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Servidores ocupantes de cargo/
emprego em comissão sem vínculo 
efetivo com o Estado
   2.520,00 2.520,00  2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.541,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 5.040,00 2.520,00 2.520,00 
Servidores contratados por tempo 
determinado
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Estagiários                    -   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Servidores recebidos à disposição 
de outras esferas de Governo
         
1.541,24 
         
1.564,46 
         
1.564,46 
         
1.603,13 
         
1.603,13 
         
1.603,13 
         
1.603,13 
         
1.603,13 
         
1.603,13 
         
1.603,13 
         
2.167,62 
         
2.641,77 
Servidores cedidos para outras 
esferas do Governo
1.046.655,23 1.067.529,13 1.027.575,56 980.369,21 906.767,85 906.370,94 906.354,55 1.095.795,49 1.123.143,68 966.879,89 1.229.209,52 1.544.417,05
Policiais civis e militares inativos 
que retornaram como temporários
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Servidores recebidos à disposição 
de outras Unidades Gestoras
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Conselheiros ou Conselheiros/
JETON com ônus ao Poder 
Executivo
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Pagamentos a vinculos encerrados 
no ano anterior
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Jovem Aprendiz                    -   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
Servidores cedidos para outras 
Unidades Gestoras
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
                   
-   
TOTAL DO ÓRGÃO
SIGRH / SC – Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos de Santa Catarina Funcionalidade: GERACAO DE ARQUIVOS
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5.1.6 Quadro de pessoal da Unidade Gestora - Mensal - Quantidade
Vinculo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público 1709 1708 1706 1703 1704 1703 1701 1701 1698 1690 1689 1685
Agentes Públicos Militares Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membros ativos de Poder ou Órgão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agentes Políticos com Mandato Eletivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com 
vínculo efetivo com o Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem 
vínculo efetivo com o Estado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Servidores contratados por tempo determinado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de 
Governo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servidores cedidos para outras esferas do Governo 68 67 67 67 66 66 66 66 66 67 67 66
Policiais civis e militares inativos que retornaram como 
temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades 
Gestoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conselheiros ou Conselheiros/JETON com ônus ao Poder 
Executivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagamentos a vinculos encerrados no ano anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jovem Aprendiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DO ÓRGÃO 1781 1779 1777 1774 1774 1773 1771 1771 1768 1761 1760 1755
SIGRH / SC – Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos de Santa Catarina
Funcionalidade: GERACAO DE ARQUIVOS:
Ano:2020 Órgão: EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC Qtd. Mensal: Quantitativo mensal
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5.2 Contratos de terceirização de serviços
5.2.1 Demonstrativo de postos de trabalho na Unidade Gestora por meio de contratos de terceirização de serviços
Explanamos abaixo os postos de trabalho contratados pela Epagri em 2020.
Discriminação dos 




Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
CAMAREIRA - 08 horas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     124.775,79
COPEIRA - 08 horas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        83.030,75
COZINHEIRA - 08 horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   875.819,19
JARDINEIRO - 08 horas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      110.954,06
RECEPCIONISTA - 08 horas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      175.705,03
SERVENTE - 04 horas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      102.873,97
SERVENTE - 08 horas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60   2.643.899,18
VIGILÂNCIA - 12 horas 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   4.410.026,67
VIGILÂNCIA - 24 horas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   2.785.806,36
ZELADOR - 08 horas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6      341.360,23
Total 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 11.654.251,23
NOTAS: (56) O total de 132 refere-se à quantidade de Postos de Trabalho e não à quantidade de pessoas que ocupam esses postos. Exemplo: um posto de trabalho de vigilante poderá ser ocupado por 
mais de uma pessoa em função da jornada de trabalho, mas deve ser informado apenas como um posto.  
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5.3 MEMBROS DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL DA UNIDADE GESTORA
5.3.1 Remuneração anual paga a membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Unidade Gestora
Cargo Remuneração/Jeton (62) (63) Bônus (64)
Participação 




  Conselheiro (Secretário da Agricultura)
  Conselheiro (Presidente da Embrapa) 
  Conselheiro (Superintendente da Faesc) 
  Conselheiro (Superintendente da Fetaesc)
  Conselheiro (Superintendente da Ocesc)
  Conselheiro (Superintendente Federal do Mapa)
  Conselheiro (Representante dos Empregados)
Diretoria Executiva
  Diretora Presidente  -  Edilene Steinwandter R$ 273.395,66 R$ 273.395,66
  Diretor Administrativo/Financeiro  -  Giovani Canola Teixeira R$ 197.827,05 R$ 197.827,05
  Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação  -  Vagner Miranda Portes R$ 242.827,32 R$ 242.827,32
  Diretor de Extensão Rural e Pesqueira  -  Humberto Bicca Neto R$ 200.374,82 R$ 200.374,82
    (*)  Diretor de Desenvolvimento Institucional  -  Ivan Luiz Zilli Bacic R$ 164.969,82 R$ 164.969,82
  Diretor de Desenvolvimento Institucional  -  Celio Haverroth R$ 129.156,94 R$ 129.156,94
Conselho Fiscal
   Conselheiro (Embrapa)  -  Celso Luiz R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
  Conselheiro (Estado de SC)  -  Décio Alfredo R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
  Conselheiro (Estado de SC)  -  Jean Baldissareli R$ 6.300,00 R$ 6.300,00
  Conselheiro (Estado de SC)  -  Paola R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
  Conselheiro Suplente (Estado de SC)
  Conselheiro Suplente (Estado de SC)
Total R$  1.235.851,61 R$  1.235.851,61
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6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA
Presente em praticamente todos os municípios do Estado, a Epagri possui uma complexa estrutura para atender as demandas da área de pesquisa 
e extensão, além da capacitação de seus colaboradores. Além de 292 escritórios municipais utilizados para execução dos serviços de extensão, a Epagri 
conta com diversas unidades (dentre elas algumas alugadas e outras utilizadas através de convênios) que são consideradas como um bem valioso para 
a Empresa.
6.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário
6.1.1 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
A Epagri contou em 2020 com 26 imóveis alugados de terceiros em diferentes regiões do estado. Apresentamos abaixo a distribuição dos imóveis das 
regiões administrativas da empresa.
Região  n° de imóveis locados Valor anual (R$) Região  n° de imóveis locados Valor anual (R$)
Campos Novos 1 5.390,00 Lages 1 6.206,04
Canoinhas 2 33.900,00 Rio do Sul 3 40.284,78
Concórdia 3 22.108,33 São Joaquim 1 15.000,00
Criciúma 5 54.798,49 Tubarão 2 23.497,20
Florianópolis 2 32.811,64 Xanxerê 1 35.165,16
Itajaí 4 42.072,72 Palmitos 1 22.939,92
Joinville 1 5.390,00
Total Geral 26 imóveis locados em 2020 Valor contratado em 2020 com locação de imóveis R$ 334.174,28
6.1.2 Informações sobre Imóveis Próprios
Epagri possuía em 2020 um total de 49 imóveis próprios, em diferentes regiões do Estado, incluindo terrenos e edificações. A seguir é apresentada 
a distribuição dos imóveis das regiões administrativas da Empresa:
Região n° de imóveis próprios Região n° de imóveis próprios
Araranguá 1 Joinville 2
Caçador 2 Lages 5
Campos Novos 2 Rio do Sul 4
Canoinhas 1 São Joaquim 1
Chapecó 3 São Lourenço do Oeste 1
Concórdia 4 São Miguel do Oeste 3
Florianópolis 6 Tubarão 1
Itajaí 3 Urussanga 1
Ituporanga 3 Videira 4
Joaçaba 1 Xanxerê 1
*1 Dados fornecidos pelo Setor de Patrimônio
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6.2 Gestão da Frota de Veículos
Os dados extraídos para composição dos quadros abaixo são do Sistema de Gerenciamento de Frotas do Governo do Estado de Santa Catarina – 
GVE que se refere ao CADASTRO E CUSTO DE MANUTENÇÃO dos veículos da Epagri, e ao Sistema NEO - Facilidades e Benefícios, licitação do Governo 
para suas Secretarias e Empresas, de onde são extraídos os dados de Abastecimento e óleo lubrificante dos veículos. Cabe salientar que os dados 
demonstrados são exclusivamente de veículos automotores.
CUSTO OPERACIONAL




1.432.479,35 468.303,66 237.933,45 84.825,68 258.003,30 170.795,98 2.567.515,74
*1 Dados retirados do sistema de Gerenciamento de Veículos do Estado (GVE) e NEO/ *2 Dados fornecidos pelas unidades/ *
3 Dados retirados do SIGEF/    Outros = Limpeza, seguros, IPVA e Licenciamento.
IDADE DA FROTA
Ano de Fabricação dos Veículos Número de veículos
Veículos com + de 15 anos 58
Veículos de 6 a 10 anos 396
Veículos de 11 a 15 anos 320
Veículos até 5 anos 220
TOTAL 994
* Dados retirados do sistema de Gerenciamento de Veículos do Estado (GVE) e NEO
6.3 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
A Gestão da Tecnologia da Informação da Empresa é de responsabilidade do Departamento Estadual de Gestão da Tecnologia da Informação – 
DEGTI. Subordinado à Diretoria Administrativa Financeira, o DGTI é o departamento responsável por coordenar, integrar, articular, orientar e viabilizar 
os processos e as soluções corporativas em tecnologia da informação (TI) para a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
- Epagri.
6.3.1 Investimentos e custeio
Em 2020 os investimentos em infraestrutura e custeio de TIC foram da ordem de R$ 5.130.052,87, sendo que R$ 3.703.219,55 foram aplicados em 
custeio, nos contratos de serviços, tais como internet, telefonia (fixa e móvel), comunicação corporativa, serviços de impressão, contrato de manutenção, 
suporte de informática, antivírus e outros. Foram adquiridos 3 computadores de alto desempenho (servidores) que serão utilizados para substituir 
equipamentos fora de garantia e com previsão de hospedar mais de 60 servidores virtuais. (R$ 202.999,98). Com isso, uma solução de armazenamento 
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com capacidade de 100 Terabytes, o dobro da capacidade atual, foi ativada. Além da maior capacidade de armazenamento de informações, a nova 
tecnologia vai fornecer maior velocidade no acesso aos dados (R$ 749.900,00). Foi contratada uma garantia de atualização e suporte do Sistema de 
Gerenciamento de Banco de Dados Oracle utilizado na Epagri pelo período de 5 anos (R$ 85.123,07). Trata-se de renovação inédita com este período 
para esse contrato, pois com o prazo maior contratado a Empresa obteve um desconto maior.
Primeiro edital de Registro de Preços da Epagri prevendo a renovação do parque de equipamentos de informática - 470 Notebooks, 140 estações 
de trabalho, 50 projetores e 20 switches. O valor negociado é 27,22% menor que o valor de referência previsto no edital, mas devido ao período de 
realização do mesmo (final do ano), os contratos serão assinados e executados em 2021. Elaboração de projeto básico para a reestruturação das 
instalações elétricas e lógicas das unidades do Ciram, do Cepa e da Sede da Epagri (R$ 27.025,00).
6.3.2 Atendimento interno – chamados
Em 2020 o sistema de chamados da Epagri registrou o atendimento a 3.816 situações com problemas, com a instalação/realocação de 
aproximadamente 400 equipamentos em todas as unidades do Estado.  O atendimento de modo presencial, com o técnico de suporte acessando 
fisicamente o equipamento com problemas, ocorreu em menor volume. Já o atendimento a distância, com o suporte técnico resolvendo os problemas 
mediante acesso remoto, se caracterizou como prática mais frequente e mais indicada, especialmente em meio à pandemia da Covid-19. A utilização 
do recurso Virtual Private Network (VPN), já existente na Empresa, com o advento da pandemia, recebeu atenção especial, com incremento em sua 
utilização por usuários específicos. Aproximadamente 1.000 colaboradores participaram de uma capacitação on-line através do Google Classroom na 
ferramenta Google G-Suíte, visando ampliar os conhecimentos e consequentemente melhorar a utilização desta importante ferramenta na Epagri.
6.3.3 Desenvolvimento de sistemas
Novamente a pandemia Covid-19 nos impulsionou a implementar um canal do Youtube específico para capacitações on-line (https://
www.youtube.com/channel/UCm9WI2AJzUNGiIm3ib4HfyQ). Criado em junho de 2020, possui em janeiro de 2021 aproximadamente 100 vídeos 
disponíveis, mais de 7.500 inscritos com mais de 175 mil visualizações. Neste sentido destaca-se também a inscrição on-line nos mesmos, a partir do 
site institucional e do Epagri Mob. Adicionalmente, a utilização de WhatsApp Business pelas Unidades da Epagri abriu um novo canal de comunicação 
com seu público focal.  O ano de 2020 foi marcado pela implementação de novas funcionalidades e atualização tecnológica em nossos sistemas de 
informação. Para os técnicos da pesquisa e da extensão, a atualização tecnológica do Cadastro de Beneficiários e do Seater trazem maior agilidade 
na utilização de tais sistemas, interface simplificada e tempo de resposta sensivelmente melhorado. Destacam-se também melhorias no Sistema 
de Avaliação Funcional e na criação do Módulo para Gerenciamento da Licença Especial, onde os próprios funcionários e gestores da Epagri podem 
gerenciar solicitações e encaminhamentos relacionados. A utilização de Business Intelligence (BI) ou Inteligência de Negócios se tornou ferramenta 
para geração de relatórios e acompanhamento das ações da Empresa. Em 2020 foram implementadas melhorias nos Indicadores Corporativos de 
Extensão Rural e de Crédito Rural, bem como a implementação de um novo relatório de Contratos, Convênios e Parcerias.
Por fim, importante também destacar a continuidade no processo de conversão do Sistema Administrativo Financeiro (SAFI) para uma nova 
plataforma tecnológica que possibilitará a descentralização de uso e sua evolução.
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7 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
A unidade gestora não realizou transferência de recursos no exercício de 2020.
8 LICITAÇÕES E CONTRATOS
Informações sobre licitações e contratos: a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de 
bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação; b) indicação do órgão de imprensa 
oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993.
8.1 Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade
Exercício: 2020
Modalidade/Forma
Despesa Liquidada Anual 
Total Anual: (A + B + C)Obras e Serviços de 
Engenharia (A) Compras (B) Contratação de Serviços (C)
Concorrência   
Tomada de Preços*1 126.369,97   126.369,97 
Convite     
Concurso     
Pregão Presencial *1  23.192,00 23.192,00
Pregão Eletrônico*1  11.340.772,84 604.312,78 11.945.085,62
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II) *2 704.854,53 5.745.116,92*3 7.094.200,61
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)  
Inexigibilidade de Licitação *2  191.669,25 220.108,76 411.778,01
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)  
Não aplicável
Total 126.369,97 12.237.296,62 10.908.111,79 23.271.778,38
*1 Dados fornecidos pelo Setor de Licitações, 
*2 Dados coletados das planilhas das dispensas de licitação, as quais têm suas informações alimentadas pelas unidades,
*3 Constam nesse valor as dispensas emergenciais referentes aos serviços terceirizados de vigilância e limpeza/conservação que, somadas, são de R$ 5.034.910,92. Estas dispensas têm validade de até 180 
(cento e oitenta dias), portanto 30/06/2021, ou até a finalização das licitações realizadas pela SEA referentes a esses serviços. Portanto, do total (R$ 5.745.116,92) informado neste item, a maioria pode não 
se concretizar em 2021.
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8.2 ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL
Indicação do órgão de imprensa oficial nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993. Diário Oficial do Estado de Santa Catarina - DOE.
9 CONTROLE INTERNO
Estarão descritas as atividades executadas pelo Controle Interno e em seguida pela Auditoria Interna:
9.1 Controle Interno
A Unidade de Controle Interno (UCI) da Epagri atua promovendo auditorias e investigações internas, tendo como objetivo prevenir ou mitigar 
riscos a que a organização e os ordenadores de despesa estão expostos. Obedece ao modelo das 3 linhas, recomendado pelo The Institute of Internal 
Auditors (The AII). A atividade da UCI da Epagri está fundamentada no cumprimento das seguintes normas: Lei n° 13.303/2016 (conhecida como Lei das 
Estatais); Decreto Estadual n° 1.007/2016 (regulamenta as regras de governança para as Estatais de pequeno porte); Decreto Estadual n° 1.670/2013 
(dispõe sobre a estrutura e o responsável pelo controle interno nos órgãos do Poder Executivo Estadual); Decreto Estadual n° 2.056/2009 (regulamenta 
o Sistema de Controle Interno); e o Decreto Estadual n ° 772/2012 (dispõe sobre os Relatórios de Controle Interno).
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Processamento da prévia da folha de 
pagamento
Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento 





Apoio ao Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno
Verificação da implementação das recomendações emanadas no Relatório de 





Avaliação dos controles administrativos 
relativos a gestão de pessoas
- Verificar se o empregado público, no momento da posse, exoneração ou 
aposentadoria, apresentou respectiva declaração de bens e rendimentos à setorial, 
setorial regional ou seccional correspondente;
- Verificar se anualmente estão sendo apresentadas as declarações de bens e 
rendimentos dos agentes públicos;
- Verificar se há necessidade do serviço extraordinário e se está sendo cumprida a 
jornada;
- Monitoramento do processamento da prévia da folha de pagamento;
-Verificação do cumprimento das normas sanitárias relativas à pandemia da Covid-19;
- Recomendação para utilização dos sistemas de informática (SGP-e SIGRH) em 





Avaliação dos controles administrativos 
relativos aos procedimentos de licitação 
e contratos administrativos






Avaliação dos controles administrativos 
relativos à prestação de contas de 
adiantamentos e diárias
Verificar, por amostragem, a regularidade na concessão de diárias do ano de 2020 e as 






- Monitoramento dos termos circunstanciados administrativos;
- Verificação do cumprimento das recomendações emitidas pela auditoria 





Despesas de Custeio Monitoramento das despesas por meio do painel de BI disponibilizado pela CGE-SC. 01/01/2020 a 31/12/2020
Planejada e 
executada
Conformidade das Informações 
das Metas Físicas e Financeiras dos 
Programas de Governo Executados na UG
Monitoramento da execução das metas físicas e financeiras com as informações 












No exercício de 2020 a AUD/Epagri executou as auditorias previstas no PAINT/2020, o que resultou em 3 (três) relatórios e 1 (um) manual de 
procedimentos, descritos  resumidamente a seguir.
Relatório de Auditoria nº 006/2019 – Auditagem nos Processos Licitatórios com o objetivo geral da verificação do efetivo cumprimento das 
novas diretrizes dos processos licitatórios estabelecidas na Lei Federal n.º 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Epagri 
(RILC-Epagri) e no Manual Operativo de Licitações, Gestão e Fiscalização de Contratos da Epagri, em todas as unidades da Empresa, durante o período 
de julho a dezembro de 2018. A conclusão foi a seguinte: Por meio da matriz de planejamento, um total de 29 (vinte e nove) possíveis “achados”; 
durante a execução dos trabalhos foram identificados 08 (oito) “não conformidades” apontadas em 10 (dez) Processos Licitatórios, os quais, ressalta-se, 
que durante a comunicação dos apontamentos para unidade auditada, esta se manifestou emitindo as justificativas e, após uma nova análise por parte 
da Auditoria, determinados apontamentos foram justificados e atendidos. A partir deste levantamento foram feitas recomendações e desencadeadas 
várias ações que estão detalhadas no relatório da Auditoria Interna da Epagri para o ano de 2020.
Relatório de Auditoria nº 001/2020 – Auditagem das Receitas de Contratos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) tem como objetivo 
geral a verificação da regularidade das entradas das receitas dos contratos firmados junto às Prefeituras Municipais para o desempenho das atividades 
de assistência técnica e extensão rural (ATER), analisando o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, nas unidades da Epagri, dentro do exercício 
corrente de 2019. A conclusão foi a seguinte: A Auditoria levantou por meio da matriz de planejamento um total de 05 (cinco) possíveis “achados”, de 
modo que foram identificados 03 (três) “não conformidades” em um total amostral de 105 contratos de ATER. Ressalta-se que no início do exercício 
de 2021, a Auditoria Interna realizará o trabalho de “Monitoramento” da auditagem realizada em 2020, solicitando a manifestação dos gestores e 
demais envolvidos, analisando as ações já efetuadas em decorrência dos apontamentos, bem como emitindo as recomendações cabíveis ao processo 
de geração de receitas dos contratos de ATER.
Elaboração do Manual de Procedimentos de Auditoria Interna com objetivo de regulamentar operacionalmente as atividades e tarefas da AUD/
Epagri por meio do estabelecimento de procedimentos, definindo princípios, conceitos e diretrizes, bem como fluxos de trabalho, contribuindo assim 
para a melhoria dos processos de trabalho.
Relatório de Auditoria nº 002/2020 – Levantamento dos Normativos Internos da Epagri. Cumprindo a solicitação da Presidência e da Diretoria 
de Administração e Finanças, através do Memorando Dex nº 24 de 18/02/2020, realizou o levantamento dos normativos internos, sejam regimentos, 
manuais, políticas, deliberações e outros. Com objetivo de criar um cronograma de revisão e atualização destes normativos para o fornecimento 
de mecanismo de controle interno, gerenciamento de riscos e de processo de governança. Como resultado do levantamento através de pesquisa, 
varredura na intranet, indagação aos responsáveis, foi elaborada uma “Matriz dos Normativos Internos” que apresentou um total de 203 documentos:
Concluindo, o trabalho foi apresentado à Diretoria Financeira e Administrativa para que ações sejam iniciadas junto aos Departamentos para que 
eles elaborassem planos de ações de atualizações conforme levantado na “Matriz de Normativos Internos”. Vale ressaltar que a partir deste trabalho 
foram estabelecidas outras atividades.
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10 CONTRATO DE GESTÃO
A unidade gestora não possui contratos de gestão vigentes.
11 TERMO DE PARCERIA
A unidade gestora não possui contratos de termos de parceria vigentes.

